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A dislipidemia constitui o maior fator de risco para a progressão da aterosclerose 
desde a infância. A dislipidemia pode ser um evento primário, mas, frequentemente, 
é secundária à obesidade infantil. O presente trabalho tem por objetivo realizar um 
levantamento bibliográfico das publicações científicas nacionais sobre parasitoses 
em crianças nos últimos 10 anos. O estudo foi do tipo observacional, retrospectivo, 
analítico e com abordagem qualitativa e quantitativa, sendo os artigos pesquisados 
na base de dados Bireme e Scielo. Foram encontrados no total 17 artigos de publi-
cação nacional, sendo que apenas 6 se enquadraram nos critérios de inclusão. A 
principais implicações patológicas das dislipidemias são a aterosclerose e a doença 
arterial coronariana (DAC). As mudanças no hábito alimentar com dietas hiperlipídi-
cas e hipercalóricas e o aumento do sedentarismo têm demonstrado que a obesida-
de na infância e na adolescência tem importância fundamental como fator de risco 
para o desenvolvimento de Síndrome Metabólica (SM) associada a doenças cardio-
vasculares (DCVs) na maturidade. Existe a necessidade de implementação de pro-
gramas de prevenção bem como a detecção e intervenção precoce das complica-
ções associadas à obesidade, em particular, as dislipidemias. 
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